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Тиазолы и их производные – известный класс функциональных флуорофоров 
[1]. Тиазол является ключевым гетероциклом люциферина светлячков [2] и флу-
оресцентного красителя тиазола оранжевого [3]. Мы синтезировали серию но-
вых 2-(4-гидрокси)стирилтиазолов 3 и их алкильных производных 2-(4-
алкокси)стирилтиазолов 5 и подтвердили их строение спектральными методами. 
В результате изучения оптических свойств полученных соединений 3,5 было 
показано, что они обладают флуоресценцией в растворах, твердом состоянии и 
суспензиях. 
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